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En attendant de voir le musée rénové et agrandi «pour de vrai», une version miniature du projet est
présentée dans la salle AMAM du Musée d’art et d’histoire depuis le mois d’avril 2014 sous la forme
d’une maquette à l’échelle 1/200e.
Une maquette en « écorché »
Contrairement à la plupart des projets architecturaux, où le geste du concepteur est d’emblée
perceptible, une extension – de surcroît dans la cour intérieure d’un bâtiment existant comme c’est le
cas pour le MAH – est beaucoup plus difficile à visualiser. C’est pourquoi une maquette en « écorché »
a été réalisée, offrant une vision globale de la cour et des différents éléments qui viennent s’y insérer,
au cœur des murs existants. Cette maquette permet de mieux comprendre comment les différents
niveaux – le plateau d’accueil, les mezzanines beaux-arts, le restaurant – s’articulent dans ce volume.
On perçoit également la réalité des verrières qui recouvrent la cour et la hauteur finale des toitures
dont il a beaucoup été question. La coupe permet aussi de mesurer l’ampleur des surfaces qui seront
gagnées en sous-sol: espaces pour les expositions temporaires sous le musée lui-même et forum de
300 places sous la cour des Casemates. Enfin, l’emplacement de la nouvelle entrée à l’arrière du
musée et l’aménagement de la cour des Casemates deviennent eux aussi plus tangibles. Autour de la
maquette, et pour permettre au public de compléter sa compréhension du projet, un point d’information
a été mis en place, comprenant d’une part de brefs textes abordant les thèmes suivants :
«Rénovation», «Agrandissement », «Lieu de rencontre», «Budget» et, d’autre part, des plans et des
images de synthèse du futur musée. Un ordinateur est aussi mis à la disposition des visiteurs, leur
donnant ainsi la possibilité de poser toutes les questions qu’ils souhaitent sur le projet. Cette
plateforme de dialogue est accessible à l’adresse «questionsmahplus.ch».
Étapes importantes
Le projet de rénovation et d’agrandissement du MAH a franchi des étapes importantes lors du premier
semestre 2014. Parmi celles-ci, la création en février d’un cercle de soutien au projet, lancé à l’initiative
de ses co-présidents Charlotte de Senarclens et Manuel Tornare, est particulièrement emblématique.
Réunissant des habitants de la ville, du canton et au-delà, ce large mouvement en faveur de la
réalisation du projet «MAH+ Genève» a démontré à quel point les attentes sont multiples et réelles. À
ce jour (juin 2015),  le cercle compte plus de 1900 membres, issus des milieux les plus divers (pour
plus d’informations, voir www.cerclemahplus.ch).
Mois après mois, année après année, les contours de l’avenir du MAH se dessinent avec de plus en
plus de précision. La dynamique suscitée notamment par la création du cercle de soutien encourage à
franchir les étapes qui restent à venir, en attendant de voir le projet se concrétiser un jour.
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